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As a typical village of the Miao nationality, Kongbai is a famous “Silversmith 
Village”, as well as Maliao and Wugao, in Leishan, Guizhou Province. Basically, the 
fabrication of silver ornaments has developed stably and firmly in recent years with 
the colorful cultural resources and long history. 
Due to the delicate and fabulous arts and crafts and the profound of social and 
cultural connotations embedded in silver ornaments, they always have been an 
important and favors object of academic research among many scholars. Traditionally, 
these scholars focus on the classification, fabrication, function and value of silver 
ornaments in the perspective of anthropology, ethnology, folklore, aesthetics and 
architecture and so on. However, when it enters into the twenty-first century, our 
government attaches great significance to the development of culture industry, 
especially the development of culture industry in minority nationality areas and sets 
mind to take measures to promote and stimulate the development of culture industry. 
Then Kongbai combines the development of silver ornaments and the plentiful 
cultural recourses together and finds its way into culture industry. 
Generally speaking, this thesis which is based on the anthropological theories 
and mainly uses the method participant observation and interview is trying to seeking 
for the patterns of the development of silver ornaments as culture industry in Kongbai 
from the perspective of culture industry. Analyzing the stages, opportunities and 
challenges of the development of silver ornaments, it helps to reveal the problems 
confronted with during the development and deal with during the process. From the 
“freely fabricate” stage to “constricted fabricate” stage and then to “openly fabricate” 
stage again, the development of silver ornaments in Kongbai had experience a tough 
and chaotic time when “argentan and silver” and “mould and handmade crafts” 
coexisted. Finally, it returns to the handmade of silver ornaments fabrication after 
overcoming the mould, which reclaims the importance of the cultural resources and 















thesis takes the development of silver ornaments fabrication as culture industry in 
Kongbai as a case, and reflects the tendency of the development of culture industry in 
minority nationality areas. 
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